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（上接第 10 页） 
在服从能初步构建简明中国文学史基本架构的前提
下，我们的教材实行立体化、系列化的结构，还实行了
系统性、网络式、立体化、大信息的模式。 
就文字教材而言，除其他教材也有的作家小传、作
品注释、赏析之外，还有对各朝代文学、文体的“总评”、
关于作家的“集评”、关于作品的“汇评”；对精读课文
进行补充的“备选课文”、“泛读课文”、“专题作品”（如：
思乡怀归、山水、田园、怀古、咏物等等）；还有紧扣精
读课文的专题, 如：与“乌台诗案”有关的作品、陆游
的“沈园诗词”、历代和苏轼“赤壁怀古”的词作、历代
咏屈原诗词等；有“情感道德”专题；有“作家作品综
述”、“作家研究综述”；还有“研究性学习专题”；还有
网络链接、参考文献……。这种编法都有创新意义，它
以极其丰富的内容和巨大的信息量，适应了当今的信息
时代。 
全国大学语文研究会副会长杨建波称：“你们东大的
《大学语文》教材和教学经验，大大提高了大学语文的学
科地位，也大大提高了大学语文教师的学术地位。”是大
学语文教材编写中的“双超”理念促成了我们的成功。
《大学语文》教材终于和“学术”联系到一起。近来一位
朋友告诉我哈佛大学商学院就是这样做的，我们的做法
能与这样的名校“暗合”，也算是幸事。其实，我们仅仅
只是在摸索如何改革大学语文的教材和教学而已，欲求
“大学语文”教学质量的提高，而这“双超”理念后面的
“空格”还多，要我们填充的还不少，还有许多教改的理
论与实践召唤我们去探索。 
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